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lyázásban, szertornában, vívásban, rúdugrásban, atlétikai dobásokban, labdajátékokban 
gyakran fordulnak elő stagnálások, sőt visszaesések. Ezeket az állapotokat átmeneti 
formahanyatlásként, letörésként fogjuk fel. 
Az esetleges átmeneti teljesítmény-visszaesés vagy stagnálás ellenére az okta-
tásnak tehát tovább mélyülőnek kell lennie. Az elsajátításra kerülő mozgás lényegi 
vonásai megismertetésének, a mozgáselemek közötti kapcsolatok feltárásának nagy 
a jelentősége az átmeneti megtorpanások átsegítésében. Minden új ismeret, ami a jobb, 
a tökéletesebb, a differenciáltabb megértés felé irányítja a tanulónak a mozgásról 
alkotott elképzelését, egyúttal javítja a koordinációs folyamatokat, csiszolja a moz-
gást. A látszólagos teljesítménystagnálások ellenére sem lehet , sokáig leállni, megtor-
panni az oktató munkában. Különösen nagy segítséget adnak ebben az esetben a 
mozgásról készült vizuális információk (film, képsorozat, rajzok stb.). 
Mivel a tanuló saját mozgásainak részleteiről egyre differenciáltabb, egyre in-
kább részletekbe menő képet tud magának alkotni, ezért megnő az önmegfigyelés le-
hetősége, egyúttal minőségi változás állhat elő a tanár-tanítvány együttműködésében: 
is. A tanulóknak saját mozgására vonatkozó, jól megfogalmazott megfigyelései nélkü-
lözhetetlen segítséget adhatnak a mozgáshibák feltárásához, mozgásjavítást célzó uta-
lások, módszerek megértéséhez és felhasználásához. Ehhez azonban fontos feltétel az, 
hogy a tanár és tanítvány közös fogalmi készlettel, szaknyelvvel rendelkezzék. Alig 
lehet túlbecsülni a tanár-tanítvány együttműködésének jelentőségét a tanulási moti-
váció erősítésében is. 
Oktatásmódszertani problémát okozhatnak azok a mozgások, amelyek formailag 
(téri értelemben) hasonlóak, dinamikai értelemben azonban eltérőek. Ez a dinamikai 
eltérés zavaróan hat. Ezzel tehát számolni kell. Ilyen tipikus formai egyezést és 
dinamikai eltérést mutat pl. az asztalitenisz, tenisz, tollaslabda alapvető mozgás-
anyaga. 
Oktatási problémát okozhatnak továbbá részben adottsághoz kötött, részben pe-
dig előzetes tanuláshoz kapcsolódó mozgás- és viselkedésreakciók. Szertornában pl. 
egyeseknél a lábfej reflektórikusan háti hajlítást vesz fel (dorzális flexió) a „spicce-
lés", a lábfej leszorítása, nyújtása helyett. Ezzel jelentős tartáshibát követ el' a 
tanuló, amit nagyon nehéz javítani. Főként akkor, ha az alapelemeket - így a helyes 
lábtartást is - viszonylag későn, 13-15 éves korban tanítják. Erre a kedvező, alkal-
mas életkori periódus 7-10 év. 
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AZ ELMÉLETI HÁTTÉR FELVÁZOLÁSA 
Az egyént a társadalommal erkölcsi normák, szabályok kötik össze. Betartásuk 
nem kényszerítésen és erőszakon alapszik, hanem a közvélemény szigorú követelmé-
nyein és állandó ellenőrzésén. [1] „Az erkölcs az adott társadalomban érvényes em-
beri viszonylatokra jellemző szokásoknak, hagyományoknak, eszményeknek, alapelvek-
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mek az összessége..." A társadalom alapvető érdeke, hogy tagjait az erkölcsi nor-
mákkal, szabályokkal megismertesse. A felnőttek intézményes oktatás és nevelés ke-
retében igyekszenek elfogadtatni a tanulókkal a szocialista társadalom erkölcsi köve-
teléseit. Az erkölcsből, mint társadalmi külső tényezőből az egyén cselekedetét erköl-
csileg meghatározó belső indíték úgy válhat, ha „a társadalmi szükségletek az 
••egyén belső szükségletévé v á l n a k . . . [2] A tanulók erkölcsi nevelése a szükséglet-
rendszer „minőségi jellemzőinek pedagógiai eszközökkel történő befolyásolását je-
lenti". A gyerekek az erkölcsi követelményeket magukévá teszik, a normákat személyi-
ségük szükségleteivé interiorizálják, ennek következtében ösztönzést kapnak a tevé-
kenység végrehajtására. [3] Az erkölcsi nevelés a társadalom által megkövetelt erköl-
csi magatartásmód kialakítására törekszik, „az egyén magatartásának állandó erkölcsi 
minőségét, értékes magatartásformáinak állandóságát próbálja elérni". [4] 
A színházi előadás sok tapasztalatot kínál az erkölcsi tudatosítás számára. „Ha 
a tanulókat magukra hagyjuk tapasztalataik értelmezésében, ez nem ritkán azzal a ve-
széllyel jár, hogy etikai szempontból esetleges lényegtelen vagy káros tapasztalat-
együttesek is szükségletképző szerephez jutnak, zavarják az értékes tapasztalatok bizo-
nyító erejének érvényesülését." [5] Erkölcsi tapasztalatokra közvetett úton is szert 
tehet a tanuló. Másokkal megtörtént helyzetek is alkalmasak a „belső átérzésre" és 
.„.újraélésre". A „közvetett tapasztalatszerzés" egyaránt tartalmazhat pozitív és negatív 
helyzeteket, magatartásmodelleket. A pozitív erkölcsi „modellek" azonban akkor kap-
nak igazi erkölcsi értéket, ha a gyerek viszonyítási alapot kap a negatív fogalmak, 
-magatartásszituációk megítéléséhez. A negatív erkölcsi fogalmak kialakításához is 
-szemléleti, tapasztalati, indukciós anyagra van szükség. „Ennek megszerzése azonban 
nem feltétlenül közvetlenül tapasztalati úton történhet, elegendő a reproduktív ta-
pasztalás is. A pedagógus feladata, hogy a negatív erkölcsi fogalmak kialakításakor 
•szükségtelenné tegye a tanulóknak közvetlen tapasztalati úton történő tényanyag gyűj-
tését. [6] 
Az erkölcsi szituációk lényegüket tekintve sok hasonlóságot tartalmaznak, konk-
-rét eseteikben azonban eltérő vonásokkal is rendelkeznek. Azért szükséges a morali-
-tás alakításában a tudatosítás, mert az eltérő „esetek" választás elé állítják a tanu-
lókat. „Amikor az automatikus alkalmazkodás már nem képes az eg^én és a külső 
világ között kapcsolatot teremteni, a szintézist, az ember helyes beillesztését a való-
ságba a gondolkodás segíti elő." [7] Az erkölcsi tudatosítás ingadozásmentessé teszi 
az erkölcsi magatartást, kialakítja és megerősíti a szükségleteket, csökkenti az ellen-
tétes irányba ösztönző külső tényezőket, „többféle cselekvési helyzetben is tartósan 
érvényesülő orientáltságot teremt" a pozitív tevékenység számára. [8] 
A felvilágosításnak, tudatosításnak, meggyőződésnek vannak olyan módszerei 
„amelyben a személyre szóló közvetlen hatás játszik domináns szerepet". Ezek között 
jelentős helyet tölt be a példa és a példakép. A „nem élő példák is" erőteljes hatást 
képesek gyakorolni a tanulókra, s követésre tudják késztetni őket. [9] Fejlődésünk 
jelenlegi szakaszában a személyes példa mellett a tömegkommunikáció - a „sok-
könyvűség", a film, a színház által „bemutatott" példa - hatásával is számolnunk 
kell. Iskoláink igyekszenek példaképeket állítani a tanulók elé, ennek érdekében 
felhasználják a tanítási anyagot, s az órán kívüli nevelési lehetőségeket. Rendezik az 
élet különböző területein szerzett sokféle hatást, s a sok ellentmondó tapasztalatot. 
Igyekszenek eljuttatni a gyerekeket arra a fejlettségi fokra, hogy a „példaképül 
eléjük állított alakokból azokat az erkölcsi vonásokat emeljék ki, amelyekhez min-
dennapi életünkben alkalmazkodni tudnak; helytelen választásukat maguk is ismerjék 
fel". [10] A színházi élmény során a gyerekek megelevenedni látják a társadalomért 
küzdő hősöket, átélik küzdelmeiket és erőfeszítéseiket, miközben kialakul bennük az 
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igazságos ügyért folytatott küzdésbe vetett hit. A hősök példáját követik, nagyobb fel-
adatokat vállalnak magukra. [11] A gyermeknéző azonosul a társadalom értékrend-
szerének szellemében élő, gondolkodó, tevékenykedő - a „jót" képviselő hőssel - , a 
„rossz" szolgálatában álló szereplőket viszont elítéli, elutasítja. [12] 
A VIZSGÁLAT MEGSZERVEZÉSE ÉS HIPOTÉZISE 
A színházi előadás példát és példaképet alakító hatását vizsgáltuk a Csíky Gergely Színház 
- Olesa: A három kövér című darabját megtekintő tanulók körében. Alapsokaságnak vettük az 
•előadást látogató összes gyereket, s közülük véletlen mintavétel formájában - 8 iskola 12 osztá-
lyából - választottuk ki a vizsgálatba bevont 289 negyedik és ötödik osztályos tanulót. Úgy 
véltük, hogy a színdarab a 10-11 éves korú tanulókhoz áll a legközelebb, s ezért tőlük kértük, 
hogy „Kit (kiket) tartok a darab hősei közül követésre méltónak? Miért?" - címmel írjanak 
lényegre törő, őszinte fogalmazványt. Nyolc osztály közvetlenül - színházlátogatást követő napon 
- közösségi szintű megbeszélés nélkül írta meg a dolgozatot. Két-két negyedik és ötödik osztály 
rajkeretben vitatta meg a színházi élményt, s aztán készítették el fogalmazványaikat. [13] 
A mutatók kvantitatív adatai közül a tanulók választása által követésre méltó „hősök" (sze-
replők) számát, a legtöbbet választott erkölcsi tulajdonságokat vettük alapul. A minőségi mutatók 
felszínre hozása érdekében vizsgálat alá vettük, hogy milyen „paraméterek" figyelembevételével 
választanak a tanulók - a színházi élmény kapcsán - követésre méltó hőst, s a közösségi színterű 
beszélgetések és viták milyen mértékben befolyásolják a példaképválasztást. 
Ügy véltük, hogy a negyedik és ötödik osztályos tanulók - a színházi élmény bekövetkezte 
után - nem kötődnek túl sok (5-10) példaképhez. A nagyszámú példakép nem tenné lehetővé, 
hogy alaposan átgondolják melyik hőst, miért érdemes követniük. A 2 - 3 „hőshöz való ragasz-
kodást" tartjuk optimálisnak. A gyerekeket befolyásoló hatások közül a hős valamelyik tulajdon-
sága (bátor, erős), vagy cselekedeteinek valamilyen jellemzője lehet döntő jelentőségű a választás-
ban. Az érzékenyebb', értelmesebb fiatal színházlátogatók egy része a hős tulajdonsága és csele-
kedete közötti kölcsönhatást mérlegelve, másik részük pedig többféle indítékot figyelembe véve 
tartja követésre méltónak a gyermekdarab egy-egy alakját, hősét. Feltételeztük, hogy a színházi 
élmény feldolgozásának elmaradása a példa- és példaképválasztás bizonytalanságát, a nevelési hatás 
kisebb érvényesülését jelenti. Az élmény közösségi szintű megbeszélése, megvitatása pedig tuda-
tosabbá teszi a gyerekek erkölcsi magatartását. 
A VIZSGÁLAT ADATAINAK ELEMZÉSE 
Az első grafikonból kitűnik, hogy a vizsgálatba bevont összes 4. és 5. osztályos tanuló hány 
példaképet választott a darab „hősei" közül abban az esetben, ha az élményt feldolgozták, s 
hányat választottak akkor, ha a feldolgozás elmaradt: 
A grafikonról leolvasható, hogy az élményt közösségben feldolgozó tanulókat az „egy példa-
kép" jellemzi leginkább, hiszen 76,7!°/o-uk csupán egyetlen követésre méltó „hőst" jelölt meg 
fogalmazványában. A kollektív feldolgozás hatására a gyerekeknek csupán l l , l" /o-a választott két 
példaképet, s elenyésző a 3 - 5 „választás" százalékaránya is. 
Az élmény feldolgozásának elmaradása következtében a színmű jelentősebb alakjainak ala-
posabb megismerése nem következett be. Ügy tűnik, ezért jellemző e tanulók 27,6*Vo-ára a két, 
s 21,6®/o-ára a három példakép egyidőben történő választása. A 4 - 7 „választás" is előfordul 
azokban az osztályokban, ahol az élményt a közösség fórumán nem dolgozták fel. A „sok példa-
kép" a tudatosság alacsony fokáról ad számunkra visszajelzést. 
A következő grafikon szemléletessé teszi azokat a különbségeket, melyek az egyes osztályok 
között - az élmény feldolgozása, s feldolgozás hiánya miatt - létrejöttek: 
A feldolgozásban nem részesült osztályok közül az „érettebb" 5. osztály nagyobb tudatossá-
gára lehet következtetni abból a tényből, hogy egy példaképhez 6,3%-kal, két példaképhez 2®/o-
kal, három példaképhez l,4"/o-kal nagyobb arányban kötődnek, mint a 4. osztályosok. A 11 
éveseknél a négy példakép követése 3,4®/o-kal, az öté 3,5«/o-kal, a haté 2,9%-kal fordul elő 
kisebb százalékban, mint a 10 éveseknél. 
A két 4. osztály közül az élményt feldolgozó tanulócsoportok példaképválasztása tudato-
sabb, mint a közösségi elemzésből kimaradt osztályoké. Ez megmutatkozik az „egy példaképre 
koncentrálásában", s a „több példakép" alacsony arányában. A vizsgálatba bevont osztályok 
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közül a feldolgozásban részesük 5. osztály „mennyiségi mutatói' bizonyultak a legelőnyösebbek-
nek. A kollektív elemzés a példaképek alapos megismerését, átgondolt kiválasztását és köve-
tését biztosította a tanulók számára. 
A tanulók az • összefüggések, a tulajdonságok, a cselekvések ismeretében, a látvány hatására, 
s többféle indítékból eredően választottak példaképet: 
Y Y / A AZ ¿MÉWYR NEM DOU&OZIA K ^ X I AZ ÉLMÉNYT PELDOIGOZTA 
FÉL 14.5. OSZT.ÖS6Z.I I U.S. OSZT. ö s s r . L 
A grafikon alapján megállapítható, hogy a tanulók 10,6®/o-a volt képes példaképet választani 
közösségi szintű megbeszélés nélkül úgy, hogy az egyszerű összefüggéseket felismerték. A gyerekek 
másik csoportjának 55,6%>-a választott követésre méltó példaképet az elnyomottak és az elnyo-
mók ellentétén alapuló fegyveres harc és a népet szolgáló hősök magatartása közötti összefüggés 
felismerése következtében. Az összefüggés felismerése 45%-kal haladja meg az elemzésből kima-
radt tanulók e kategóriában kinyilvánított választását. Ez a százalékarány egyértelművé teszi a 
közösségben megvitatott élmény eredményességét az ítéletalkotásban „magukra maradt" tanulók-
kal szemben. 
Az alapvető összefüggések felismerését - s e felismerésre alapozott példa- és példaképvá-
lasztást - bizonyítják a gyerekek következő vallomásai: „Prosperó a követésre méltó. Szerette a 
népet. A pártjukra állt. Bátran szembeszállt a három kövérrel. A nép szerette. A gárdistákkal 
verekedett és győzött." „A fegyverkovács az én példaképem, azért, mert harcolt, hogy a nép 
jobban éljen. És szabad legyen." „Azért szerettem meg, mert az életét is feláldozta volna a 
szegény népért. Én a helyében ugyanezt tenném." „A fegyverkovács arra használta fel az okos-
ságát, hogy legyőzze a gárdistákat. Meg, hogy a kövérek ne uralkodjanak." „Azt akarta, hogy 
ne sanyargassák a szegény népet." „Azért tetszett Prosperó, mert az összes gárdista félt tőle. 
Szerette a népet és a pártjukon állt." „Azért követésre méltó Prosperó és Tibullusz, mert mind-
kettő a nép igazságáért harcolt a kényeskedő királyok ellen. Barátjaik segítségével láncra verték 
a kövéreket. Megérdemelték. Sanyargatták a népet." „Követni akarom Prosperót, Szuokot, Tibul-
luszt, Augusztot. Mert ők dolgoztak és a három kövérnek semmi dolga sem volt. Prosperó és 
társai nem akarták, hogy ezek a dologtalanok uralkodjanak az országban." A gyerekesen naiv és 
őszinte vélemények a darab pozitív hőseinek példájából „táplálkoznak". Valószínű, rövid ideig 
maradnak a színmű hősei példaképek, de a tanulók segítségük révén eljutottak a nép ügyének 
„képviseletéig". 
A gyerekdarab pozitív alakjait az elemzést nem végzett osztályok 17,1%-a, az élményt fel-
dolgozó osztályok 5,6%-a erkölcsi tulajdonságaik miatt választotta követésre méltónak. A „tipikus" 
indokolások a következők: „Prosperót hősiessége és bátorsága miatt kedveltem meg." „Doktor 
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Gáspár nagyon okos volt." „Tibulluszt bátorságáért és áldozatkészségéért tartom követésre mél-
tónak." „Szuokot én ügyességéért és kitartásáért tartom példaképemnek." „Nekem nagyon tetszett 
a léggömbárus. Félénknek látszott, de mégis bátor volt." „Szuok és Tutti értelmesek voltak, és nem 
kapkodtak el semmit sem." 
A színházi élmény nagy nevelőerejét bizonyítja, hogy a tanulók a szereplők sokfajta tulaj-
donságát tartják követésre méltónak. Az értékes erkölcsi tulajdonságokhoz való kötődés nem 
a cselekmény mozgatórugóinak és összefüggéseinek ismeretében jött létre a tanulókban, hanem a 
„hamvas" élmény váltotta ki azokat, örvendetes, hogy legtöbb gyerek bátor, ügyes, okos, erős, 
szeretne lenni. Feltételezhető, hogy a tanulók által választott többi tulajdonság (tisztelettudó, tehet-
séges, büszke, türelmes, merész, kitartó, áldozatkész, hősies, humoros, furfangos, tréfáskedvű, moz-
gékony, megfontolt, népszerű, harcias, jószívű, kedves, értelmes, eszes, kíváncsi) is előnyös hatást 
gyakorolt a gyerekek magatartására. A színházi élmény osztálykeretben történő megbeszélése követ-
keztében a tanulók lehetőséget kaptak a színházi előadás szereplőinek alaposabb megismerésére. 
Társaik és nevelőik segítségével az erkölcsi magatartás összefüggéseit ismerték fel. Ennek követ-
keztében a követésre méltó erkölcsi tulajdonságok száma, „a tulajdonságfajták" sokfélesége csök-
kent, de az összefüggések látását feltételező példa- és páldaképválasztás százalékos aránya viszont 
- a tudatosítás következtében - növekedett. 
Azokban az osztályokban, ahol a színházi élményt közösségi szinten nem beszélték meg, a 
gyerekek 14,6%>-a a szereplők valamilyen cselekedetét tartotta követésre méltónak. Az előadá-
son látottak megbeszélésére sort kerített osztályközösségek tanulóinak csupán 5,6%-a választott 
utánzásra érdemes cselekvést. E két százalékarányból kitűnik, hogy az elemzés, a tudatosítás 
következtében a tanulók nem elégedtek meg egy-egy progresszív cselekvés indítékoktól független 
követelésével. Az összefüggések meglátására, a cselekvés mozgatórugóinak megkeresésére töreked-
tek. A szereplők követésre méltó cselekedeteinek választását a gyerekek így indokolták: „Pros-
perót és társát, Tibulluszt azért lehetne követni, mert még a legnagyobb bajban sem adták meg 
magukat." „Szuok hűségesen kitartott társa mellett. Mindent elkövetett, hogy kiszabadítsa." 
„Megmentette társait. '" „Doktor Gáspár nagyszerű ember volt, mert segített Tibulluszt megszök-
tetni." „Szuok azért az én példaképem, mert a szegényeknek játszott. Azokat boldogította." 
„Mert bevitte Szuokot a három kövér palotájába, hogy kiszabadíthassa Prosperót." „Azért tetszett 
Tibullusz, mert vérfagyasztó volt a mutatványa. Amikor a magas színpad fölött végigment a 
drókötélen." 
A szórakozást nyújtó, látványos megoldások felett érzett öröm hozzátartozik az alsó tagozatos 
tanulók színházi élményéhez. Élvezik a bravúros megoldásokat, a fényhatást, a külsődleges szí-
nészi eszközökre épült humort (a nagy eséseket és verekedéseket, a burleszkre épített helyzeteket), 
a harsányságot, a szokatlant. Mindez természetes, de az már kevésbé, hogy megrekednek a lát-
ványnál, s csak az „érdekesre" emlékeznek. A „felszínlátás" jellemzi a közös elemzést nem vég-
zett tanulók 42,l°/o-át. Azok, akik beszélgetés és vita keretében feldolgozták a színházi élményt, 
a látványra épített példa- és példaképválasztásuk 10%-ban fordult elő. Néhány példa a látványon 
alapuló választások indokolásaiból: „Azért szerettem a bohócokat, mert bohóckodtak. A léggömb-
árust akkor bírtam, amikor a tortába ült. Tibulluszt azért tartottam jónak, mert amikor az ellen-
ség rálőtt, azt hittem, hogy leesik. Mégse esett le, mert az ernyő tartotta." „Tibullusz szép 
mutatványáért tetszett nekem." „Auguszt bohóc azért tetszett, mert abban a nagy gatyában olyan 
jó mutatványokat csinált." „Tibulluszt abban követném, hogyha kötéltáncos lennék, mielőtt közön-
ség elé lépnék, gyakorolnám a kötéltáncot, hogy jó tudjam." „Az én példaképem Szuok, mert 
nagyon jól megjátszotta a baba szerepet. Hangosan beszélt, de nem ordított. Amikor kellett 
gyorsan átöltözött." „Mert az övé volt a legtöbb szerep." „Azért követném a példáját, mert meg-
vert öt gárdistát." „Doktor Gáspár a példaképem. Amikor sötét lett a teremben, a masinája 
olyan szép szikrákat csapkodott." 
A többféle indítékot tartalmazó válaszok összefüggést, erkölcsi tulajdonságot és cselekedetet, 
a látványra vonatkozó megállapítást tartalmaztak, s lehetővé tették a tanulók sokirányú „kötő-
dését", az alapos átgondoltságot, a tudatos példa- és példaképválasztást. Az élményt közösségben 
fel nem dolgozó tanulók 15,6*Vo-ának indoklását jellemzi ez a „vegyes indíték", a feldolgozásban 
részesülteknek pedig 23,3'%-a választott példaképet többféle indíték alapján. Érdemes elemző 
megállapításunk bizonyítására néhány jellemző indoklást bemutatni. „Tibulluszt azért választom 
példaképnek, mert bátor és erős. Azért is, mert nem esett le a kötélről, és olyan ügyes volt, 
hogy nem tudták lelőni. Prosperó merész volt, nem hagyta magát hamar elkapni." „Tuttit azért 
követném, mert nem akart örökös lenni. És átadta a várat a szegényeknek. Prosperó meg szem-
beszállt az urakkal." „A kötéltáncos bátorságát és ügyességét megirigyeltem. A vékony kötélen 
ment és nem félt. Én is szeretnék olyan bátor lenni, mint ő. Merészségével verte le a gárdistákat." 
Grafikonunk további összehasonlításra teremt lehetőséget, s bemutatja azokat a különbségeket, 
melyek az élményt feldolgozó és a feldolgozást „mellőző" osztályok között fennállnak: 
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Az életkori sajátosságokból eredően mindkét 5. osztály nagyobb arányban ismerte fel a: 
darabban rejlő összefüggéseket, mint a hasonló szituációban élményhez jutott 4. osztályokban. 
A „többféle indítékkal", szilárdabb tapasztalattal rendelkező 5. osztályokra kisebb arányban jel-
lemző a „tulajdonság, a cselekvés, a látvány" választása, mint a színházi élményt azonos körül-
mények között „asszimiláló' 4. osztályok esetében. 
A grafikonból kitűnik, hogy az élményt feldolgozó 4. és 5. osztály minden minőségi para-
métere jobb a feldolgozásból kimaradt azonos évfolyamú osztályokénál. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Az elemző megállapítások bizonyítják, hogy a színmű az élet darabját mutatja-, 
be. Az előadáson a tanulók olyan élethelyzeteket élhetnek át, amelyek a valóságban-
is előfordulnak. A gyerekek követésre méltó példát és példaképet kaphatnak a szín-
darab megtekintése következtében, s az élmény az erkölcsi tudatukat és magatartásu-
kat döntő módon befolyásolja. A példaképet - a mimézis eszközeivel - a szereplők, 
nyújtják. Az általuk megmintázott személyek - a színmű pozitív hősei - nagyszerű 
tetteket hajtanak végre, s jellemük szilárdsága nehéz küzdelmek közben fejlődik és 
alakul. Az ő gondolkodásmódjuk, nézeteik, cselekedeteik nyernek elfogadást vagy 
elutasítást a tanulók részéről, s a darab művészi hatása felerősíti a gyermekben a 
vágyat a. példa és példakép követésére. 
A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy a tudatos példaképválasztás akkor 
következett be, amikor a gyerekek osztályközösségekben elemezték a „megjelenített" 
hősök erkölcsi magatartását.' Közülük csak azokat tartották követésre méltónak, akik 
értékes tulajdonságokkal rendelkeznek, s tetteikkel a közösség érdekeit szolgálják. 
Az alapos elemzés „lecsökkentette" a példaképek számát, s ezáltal alaposabbá, át-
gondoltabbá vált a példaképválasztás. 
A vizsgálatból kitűnt, hogy a tanulók színházi élményeik során nem mindig jut-
nak el az egyszerű összefüggéseken alapuló példakép kialakításáig. Sokszor csak a lát-
vány és a szembetűnő pozitív „magatartásséma" ragadja meg figyelmüket, s ez 
kedvezőtlenül befolyásolja a rejtettebb emberi erények, cselekedetek, tulajdon-
ságok felismerését és követését. Ezért fontos, hogy a tanulók osztályközösségi szinten 
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megbeszéljék élményeiket. Itt kerülhet sor a félreértések és bizonytalanságok felszá-
molására, a szereplők magatartását befolyásoló okok feltárására, a visszahúzó és a 
felületes jellemzők kiszűrésére és elvetésére. A közös beszélgetések és viták segítsé-
gével biztosítható, hogy a tanulók már az alsó tagozatban szert tegyenek a színházi 
élmények kapcsán kialakítandó példaképek tudatos kiválasztásának jártasságára. Ké-
sőbb egyre önállóbban és árnyaltabban - érzelmileg és értelmileg azonosulva - tud-
nak szocialista normáknak megfelelő példát és példaképet választani színházi élmé-
nyeik felhasználásával. 
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